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Casa Zancos
Natura Futura Arquitectura
arquitectos architects José Gómez colaboradores assistants Guillermo Morales, 
Nathaly Gaona, Ramón Vivanco cliente client Privado ubicación location of the building 
General Villamil, Provincia del Guayas, Ecuador superficie construida total area in 
square meters 160 m² fecha finalización completion 2018 fotografía photography 
JAG Studio
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La Casa Zancos se encuentra situada 
en la ciudad satélite de Guayaquil, un 
lugar con tradiciones muy arraigadas 
de la época colonial. 
El objetivo del proyecto era captar la 
esencia del entorno y, a su vez, adap-
tarse al estilo de vida del propietario. 
Para ello, se utilizaron diferentes mate-
riales locales.
Se recuperan las chazas, un tipo de 
ventanas típicas de Ecuador que se 
caracterízan por la ausencia de vidrios. 
En su lugar, dos paneles de madera 
abatibles permiten regular la ventila-
ción y la entrada de luz.
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La envolvente se compone a partir 
de ladrillos de barro cocido que 
reflejan, en función del grado de 
permeabilidad, el programa arqui-
tectónico. 
Para la planta baja, en la que se en-
cuentran los espacios comunes, se 
utilizan muros de ladrillo perfora-
dos. Mientras que la planta alta, que 
alberga los dormitorios, se concibe 
como un volumen de muros ciegos 
sostenido por un par de hileras de 
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